





























Prispevek preučuje, kateri dejavniki so odločilni za ohranjanje ali opuščanje 
maternega jezika med jezikovnimi manjšinami v Avstraliji. Za primerjavo so 
izbrane tri manjše skupine: Slovenci, Tajci in Kitajci iz Hongkonga. S teren-
skim delom smo zbrali podatke, ki obsegajo tri vsebinske sklope. Prvi obrav-
nava jezikovno rabo v družini, drugi zunaj družine in tretji odnos staršev in 
otrok do dvojezičnosti in jezikovne politike v Avstraliji. Ob tem bomo pred-
stavili odnos do jezika v dveh generacijah izseljencev in ugotavljali povezavo 
med ohranjanjem jezika in jezikovno politiko. 
A Comparative Analysis of Language Maintenance among the Chinese, 
Slovenian, and Thai Linguistic Minorities in Australia
This article studies which factors are decisive in native-language maintenance 
or loss among linguistic minorities in Australia. Three small groups were se-
lected for comparison: Slovenians, Thais, and Hong Kong Chinese. Informa-
tion about three areas was collected through fieldwork: 1) language use in the 
family, 2) language use outside the family, and 3) parents’ and children’s rela-
tionship to bilingualism and language policies in Australia. The relationship 
toward language among two generations of immigrants is presented, and the 
strength of connection between language maintenance and language policy 
is examined.
1 Uvod












Primerjalna analiza o ohranjanju jezika  
pri kitajski, slovenski in tajski  
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2 Avstralska migracijska politika
Množično.priseljevanje.v.Avstralijo.se.je.začelo.po.letu.1945,.ko.je.avstralska.vla-





















praksa. vplivala. na. rabo. jezika. v. drugi. generaciji. avstralskih. priseljencev,. bomo.
predstavili.v.tretjem.delu.prispevka.
3 Raziskava

























































































































































































































































































družinah,.kjer.doma.dosledno.uporabljajo. tajščino,. saj.menijo,.da. je. to.nujno.za.
ohranitev.jezika..Če.tajski.otroci.poskusijo.s.starši.govoriti.angleško,.se.ti.ponavadi.
ne.odzovejo.in.se.pretvarjajo,.da.ne.razumejo.angleško..
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domovine. so. le. kratkotrajni. spodbujevalci. in. samo. dejavnosti,. ki. so. prilagojene.
zanimanjem.in.okusu.otrok.in.mladostnikov,.lahko.pripomorejo,.da.se.mladi.med.
seboj.družijo.in.uporabljajo.materni.jezik.


























































































































































































































































































































































































































. Na. vprašanje,. ali. ohranjanje. maternega. jezika. zaviralno. vpliva. na. učenje.
prevladujočega. jezika,. so.v.hongkonški. in. tajski. skupnosti.odgovorili. nikalno,.v.
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Preglednica.4:.Odnos.govorcev.do.jezikovne.politike.v.avstralski.družbi
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A Comparative Analysis of Language Maintenance 
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